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Apresentação 
 Dr. Eurico Wongo Gungula 
UÓR 
A Ciência constrói-se dinamicamente e de múltiplas formas. Neste sentido, a 
Direcção da Universidade Óscar Ribas, motivada pela actual tendência nacional e 
internacional de estimulação e de difusão de conhecimentos relevantes, decidiu 
pôr à disposição da comunidade académica nacional e internacional, o volume 1-
2, constituído por artigos com temas internacionais variados. O primeiro deles 
refere-se ao pensamento político de Manuel Quintín Lame e sua relação com 
a volta descolonial, elaborado por José Javier Capera Figueroa; Eduardo Andrés 
Sandoval Forero e José Julián Ñañez Rodríguez, onde fazem uma análise sobre 
os processos, dinâmicas e acções que constituem o pensamento do “índio” 
Manuel Quintín Lame e a sua relação através da volta descolonial. A partir do seu 
pensamento reconhecem que a praxis proveniente do conjunto de ideias, acções e 
discursos, foi uma peça fundamental da consolidação territorial, organizativa e 
reivindicativa que, se encontra no seio das comunidades indígenas de Tolima. 
O segundo trata sobre o enfoque qualitativo. Um complemento da 
racionalidade ou uma variante do enfoque multi-método em investigação 
científica? elaborado por Otoniell Granados, com o propósito de elucidar uma 
série de ideias, conceitos e posturas epistémicas, metódicas e procedimentos que 
justificam a aplicação da abordagem multi-método em investigação científica, 
contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento do trabalho científico nas 
ciências sociais. 
O terceiro trás uma abordagem profunda sobre o striptease em rituais 
funerários chineses como máscara perante a morte, elaborado por Alexander 
Mosquera, onde se compreende o papel das danças rituais fúnebres para ocultar 
o medo perante a morte, e conferir-lhe um carácter estético e expressar a nudez 
subjacente ao binómio vida / morte. 
O quarto refere-se ao Desenvolvimento, Estado e políticas públicas em 
Venezuela: 2005-2014, elaborado por Norbis Mujica Chirinos e Sorayda Rincón 
González, onde destacam a preocupação em encontrar saídas que permitam 
construir uma alternativa baseada em acordos mínimos e a tolerância entre as 
diferentes posições ideológicas. 
O quinto é uma tradução sobre o Retorno a Marx, feita por Roy Alfaro Vargas, 
onde o autor faz análise da etiqueta do materialismo dialéctico em relação aos 
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imperativos decorrentes do pensamento de Marx, questiona a noção de 
materialismo dialéctico como um impasse da velha discussão entre materialismo e 
idealismo, com a finalidade de superar esta divisão através da noção de praxis. 
Como se pode observar, existe grande interesse de investigadores de diferentes 
partes do mundo em publicar documentos de reflexão científica na Revista 
Sapientiae da Universidade Óscar Ribas, valorizando a partilha de conhecimentos 
a nível nacional e internacional, o que estimula e aumenta o interesse de 
investigadores angolanos e não só, na revisão dos artigos publicados, assim 
como, na submissão de novos resultados de investigação científica realizada nas 
diversas áreas do saber. 
 
